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ABSTRAK 
Lawatan ke Langkawi boleh dikatakan tidak lengkap jika pelancong tidak mengunjungi Pantai Cenang. 
Keindahan pantai dan keputihan pasimya adalah aset utama yang menarik kedatangan pelancong ke 
sini dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti mandi-manda, menyelam, beriadah, berkelah bersama 
keluarga dan sebagainya terutamanya di musim cuti persekolahan dan cuti am. Kedatangan pelancong 
yang ramai telah menarik minat pengusaha pelancongan menjalankan aktiviti perniagaan dengan 
[lienyedialcan rumah tumpangan, hotel, restoran, pusat membeli-belah dan perkhidmatan lain bagi 
lllenainpung perrnintaan pelancong. Kini, Pantai Cenang lebih dikenali dengan aktiviti malam seperti 
membeli-belah, makan dan minum di restoran serta hiburan. 
Perkembangan pelancongan di sesebuah destinasi pelancongan menyumbang kepada pelbagai 
i~npak positif dan negatif terhadap ekonomi, alam sekitar dan sosial. Sesebuah lokasi menjadi tumpuan 
pclancong disebabkan keunikan sumberjaya pelancongan yang terdapat disitu. Kemasukan pelancong 
sccara besar-besaran berjaya meningkatkan populariti sesebuah destinasi yang mendorong kepada 
pcnglibatan pihak kerajaan secara aktif dalam menggubal dasar, merancang infrastruktur dan 
pcnyusunan gunatanah, menarik penglibatan pihak swasta dalam menyediakan kemudahan dan 
pcrkhidmatan yang berkualiti disamping menggalakkan peng1i.batan penduduk tempatan dalam 
pelancongan sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Walm bagaimanapun, 
pcrkembangan sesebuah destinasi tidak terkecuali menerima kesan negatif akibat daripada 
pelancongan. Pencemaran, jenayah, masalah sosial, manfaat ekonomi dinikmati orang asing berupaya 
menyumbang kepada kemerosotannya untuk jangka masa panjang. 
Akhir-akhir ini, banyak isu negatif yang diperkatakan oleh pelbagai pihak mengenai Pantai 
Cenang terutamanya pencemaran, penjualan minuman keras yang berleluasa, pembangunan premis 
pcrniagaan yang tidak teratur, kesesakan lalu lintas, kekurangan tempat letak kereta, kebersihan, 
kttiadaan pantai awam dan kemudahan awam bagi kegunaan orang ramai dan sebagainya. Keadaan ini 
lllewujudkan suasana tidak selesa di kalangan pelancong yang dikhuatiri menjejaskan imej Pantai 
Cenang khususnya dan Langkawi amnya. Kertas kerja ini akan membincangkan latar belakang 
Pcmbangunan destinasi, dasar dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan, gunatanah semasa, ciri- 
ciri pelancong, aktiviti pelancong, kemudahan dan perkhidmatan pelancong yang ditawarkan, evolusi 
Perkembangan destinasi dan isu semasa yang wujud disitu. Selain itu, perbincangan juga menyentuh 
hf l ik  antara golongan berkepentingan (stakeholders) melibatkan kerajaan, swasta dan penduduk 
dalam pembangunan pelancongan di Pantai Cenang. 
Katakunci : Langkawi, Pelancongan, Pantai Cenang. 
ABSTRACT 
"lsilation to Lang&i cannot be considered as complete tour if Pantai Cenang is not been included 
1"'0 llinerav. The beauty of its shore and sand attracts most tourists to do recreation activities there, 
m O s t l ~  at the school and general holiday period. Large portion of incoming tourists, have encouraged 
h l i s ine~~  activities of l o o /  service providers to ofer accommodation, supermarket and other related 
hlisineJJes to cater the tourist needs. Currently, Pantai Cenang is become well known to tourist 
: e'pecial~y on the night where tourist spent most of their night to dine, shop and entertain. 
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, Tourism development brings dual effects (positive and negative) to the economy, m,,ii ll,a, 
environment of that respective destination. Unique and identical resource contributes ,,, lh# 
attractiveness ofthat destination. In relation, tourism industry encourages government porlici~,ariil, 
infrastructure and land used policy making, investment from private institution in p r ~ v i d i , ~  q,,,,l,, 
services and facilities and also inclusion of local community in such development where ;t wolrlcl 
their socioeconomic status. However, negative eflect oftourism development cannot be e+yc/,,(h ,rl,r,, 
local destination and must be ~rioritized same as its counterpart. Pollution, crimes, sociu/ p,.~,lriL,l,~, 
and outsiders' benejits could easily pose a threat to destination in long term. 
Recently, lots negative issues emerge and have been discussed by parties regardlog ~111,1 , ,11  
Cenang, such pollution, uncontrollable alcohol selling, improper development ofpremises, cO,, vc,,li,,,, 
insuficient parking lot, cleanliness, absent of public beach, and lastly, public f a ~ i / i / ~ ~ , ~ :  n,,.,,. 
circumstances could cause uncomfortable situation for tourist, in turn, tarnish the image /+,,1,,,, 
Cenang and especially Langkawi Island. This paperwork intend to discuss about ~e~s l i l r l , l , , , , l  
development background, policy and program initiated by government, current land-used, ll,,,l.,,l 
characteristics and a.cfivities, facilities and services provided, destination evolution and ~,,.ol,lL,,,i, 
Moreover, it also, discuss about conflict between stakeholders especially private sector w j / / l  A,, ,,, 
community, in the tourism development ofPantai Cenang. 
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PENGENALAN 
Salah satu lokasi yang menjadi tumpuan pelancong adalah mengunjungi kawasan pantai dan 
pulau. Kunjungan mereka ke sini adalah untuk berehat, bersantai bersama rakan-rakan dan kclu,lrs.l 
serta melakukan aktivdi-aktiviti rekreasi. Lautan Mediterranean, Kepulauan Caribbean, M, '1 I c I 
Seychelles, Australia dan negara-negara di  Lautan Pasifik merupakan destinasi pelancongan pan1.11 ~ 1 , 1 1 1  
pulau yang terkenal di dunia. Pantai yang menjadi tumpuan pelancong adalah pantai yang h c ~ \ ~ I i .  
selamat dan selesa untuk melakukan pelbagai aktiviti. Kebiasaannya, ciri-ciri fizikal pantai b.111; 
diambilkira oleh pelancong meliputi : 
i. Komposisi pantai (litologi) : dilihat daripada aspek komposisi tanah pantai. Pelamong alli.ll 
menyukai pantai yang putih, bersih dan selesa untuk melakukan aktiviti-aktiviti pantai scpc~ I I  
berjemur. 
ii. Sifat dan saiz ombak : dilihat daripada aspek kekerapan ombak dan saiznya. Pclnllconc 
menyukai pantai yang mempunyai saiz ombak yang kecil kerana lebih selamat ter~~taln;lll>:l 
... kepada perenang muda dan kanak-kanak yang bermain di gigi air. 
111. Pasang-smut air laut : dilihat daripada aspek tahap air tinggi dan rendah. Pelancong rncnyuh;ll 
pantai yang tidak mengalami kadar pasang-surut yang ketara kerana merasakan lebih scl;l11l.1l 
dan selesa dalam melakukan aktiviti air. 
iv. Kebersihan dan pencemaran pantai : dilihat daripada aspek kualiti udara, air, bunyi dan tiaclall!J 
serangan hidupan air seperti obor-obor. Pelancong menyukai pantai yang bersih scrta l l t l ~ k  
tercemar bagi menjamin keselesaan dan kesihatan. 
v. Profil bentuk pantai dalam aspek perancangan : dilihat daripada susunan komponen-kom~~ll~~l 
pembangunan yang terdapat di sepanjang pantai. Sebaiknya, kemudahan penginapan llcrlkr 
terletak berhampiran dengan pantai untuk keselesaan pelancong. Pergerakan pelancong !;"'P 
terpaksa mendaki serta menuruni cerun perlu dielakkan atas faktor keselamatan. 
vi. Bentuk dan ciri tanah yang tinggi daripada paras air : memastikan supaya penyediaan s~rl.li '  
kemudahan seperti resort tidak terdedah dengan angin kencang, ombak besar dan banjir sclll;l'" 
air pasang. 
vii. Kestabilan pantai dan persisirannya: dilihat daripada aspek kadar hakisan pantai 
mempengaruhi dalam perancangan pelaburan jangka panjang (Burton, 1995). 
Malaysia dikenali kerana memiliki pantai dan pulau-pulau uopika yang bersih, air yang jenlill d."' 
syurga kepada habitat spesis flora dan fauna marin. Susana yang tenang dan rnendarnaikan di P;'"I." 
dan pulau mendorong ramai pelancong domestik dan antarabangsa mengunjunginya bagi tu~u'" '  
berehat, menenangkan fikiran, menikrnati keindahan alam semulajadi dan beriadah bersama keluarca 
Keindahan pantai di Malaysia tertumpu di bahagian pantai timu Semenanjung ~a lays ia  sepc"l 
Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan S a b h  yang terletak di Borneo. Kedatsnyin 
I 
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pelancong tertumpu pada cuti hujung minggu, cuti m u m  dan cuti persekolahan (Ministry Of Housing 
And Local Government, 200 1). 
IMPAK PERKEMBANGAN PELANCONGAN TERHADAP DESTINASI PANTAI 
Menurut Butler (1 980), perkembangan sebuah destinasi pelancongan akan melalui beberapa peringkat. 
perkembangannya dipengaruhi dengan bilangan pelancong yang datang mengikut kadar masa. 
Kawasan yang dahulunya terpencil dan alam semulajadi masih terpelihara mula berubah secara 
perlahan-lahan apabila menerima kedatangan pelancong. Kemasukan pelancong niewujudkan 
permintaan terhadap penginapan, makanan dan minuman, pengangkutan, bekalan infrastruktur 
perkhidmatan lain dan sebagainya. Bagi memenuhi permintaan tersebut, ramai pelabur dan pengusaha 
terlibat dalam menyediakan pelbagai keperluan sekaligus menggunakan ruang-ruang tanah yang 
terdapat di destinasi. Pembangunan pelancongan di kawasan pantai telah merubah corak gunatanah 
sekitar serta menyumbang pelbagai kesan positif dan negatif. Menurut Burton (1995), kesan 
pembangunan destinasi pantai boleh dilihat dalam enam tahap utama meliputi aspek fizikal, ekonomi 
dan sosial. 
i. Tahap 1 : Pelancong Mula Datang 
llnpak Fizikal : pelancong datang dengan jumlah yang kecil, tiada kemudahan pelancongan disediakan, 
pelancong berkongsi kemudahan bersama penduduk tempatan, kesan fizikal kawasan amatlah kecil. 
l~npak Ekonomi : wujud kemudahan penginapan berskala kecil serta penyediaan makanan dan 
minuman oleh penduduk tempatan. Peluang pekerjaan mula wujud dan sebahagian kecil penduduk 
~crlibat dalam pemiagaan kecil-kecilan. 
l~iipak Sosial : penduduk tempatan merasa gembira dan menghargai kedatangan pelancong ke 
pctempatan mereka. Penduduk tempatan masih menguasai pemiagaan dan pemilikan hartanah. 
ii. Tahap 2 : Pelancong Datang Dalam Jumlah Yang Ramai 
l~iipak Fizikal : pembangunan berskala kecil dan kos rendah meli~uti  rumah musjm panas dan tapak 
1)crkernahan. Kerosakan tumbuhan semulajadi di kawasan persisiran pantai. 
llupak Ekonomi : nilai tanah masih rendah dan pelancong membelinya untuk dijadikan kediaman 
kcdua. Pengusaha tempatan mendapat manfaat daripada perniagaan Peluang pekerjaan wujud dengan 
junlah yang kecil kepada penduduk tempatan. Kemudahan berskala kecil mula disediakan. 
llllpak Sosial : penduduk tempatan merasakan pelancongan akan menyurnbangkan kesan ekonorni 
l'rhadap mereka. Walau bagaimanapun, mereka tidak dapat menjangkakan kesan-kesan lanjutan pada 
"wa depan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 
"1. Tahap 3 : Pelancongan Mula Berkembang Secara Komersil 
"n~ak Fizikal : hotel berskala besar dan mewah mula dibina, berlaku kemusnahan terhadap petempatan 
Wl1duduk dan tanah pertanian. Pencemaran mula berlaku dan penyusutan sumberjaya tempatan seperti 
b a n  air bersih. Sistem pembetungan berada di tahap melebihi keupayaan kerana tidak mampu 
mcnaln~ung permintaan semasa. 
lrnpak Ekonomi : pemiagaan hotel berskala besar amat menguntungkan kerana memenuhi permintaan 
P':'ncong golongan atasan dan mewujudkan peluang pekerjaan baru di hotel. 
1 
; mpak Sosial : pembangunan destinasi mula dipelopori dan di kawal pengusaha asing. Penduduk 
: '"'patan tidak mempunyai modal yang besar untuk terlibat dalam pembinaan hotel mewah. Ketika ini 
j Penusahan sosial antara penduduk tempatan dan pelancong Penduduk tempatan mula hilang 
i lerhadap pelancongan. 
rahap 4 : Pembangunan Pelancongan Berlaku Secara Pantas 
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Impak Fizikal : perubahan gunatanah berlaku secara pantas di mana kegunaann~a berubah kepIda 
penginapan, pengangkutan, hiburan, komersil, perkhidmatan dan sebagain~a. Kebanyakan petelnprlal, 
penduduk disewakan kepada golongan immigran (pendatang) serta diubah kepada kegunaan pelancusg 
Masalah pencemaran dapat diatasi dan infiastruktur dinaiktaraf. 
Impak Ekonomi : spekulasi tanah berlaku secara besar-besaran di mana penduduk merasakal, 
tanah yang didiami berpotensi untuk pembangunan pelancongan. Perbelanjaan pelancong yang besilr d l  
destinasi mewujudkan kesan pengganda. Penawaran peluang pekerjaan   em akin meningkat. PengL,s,ll;, 
mula bertukar bentuk perniagaan daripada membekalkan barangan pelancong kepada menawar-k;ln 
pelbagai perbidmatan pelancong secara terus. Tenaga buruh daripada penduduk tempatan 
mencukupi bagi memenuhi kehendak industri pelancongan. Oleh itu, pengusaha menggalal;k;ll, 
kemasukan buruh asing bekerja di destinasi selain galakan daripada kerajaan. 
Imp& Sosial : penglibatan penduduk tempatan dalam pelancongan merosot dengan ketara al\ih;lr 
pemiagaan telah mula dimonopoli oleh orang asing. Ketika ini jumlah penduduk tempatan amat kccll  
berbanding pelancong dan buruh asing. Akibat daripada persaingan yang sengit, penduduk tempilt;l,l 
rnula berpindah dari tempat asal dengan menjual hartanah dan orang asing mula mengawal pemiaS;l;IIl 
di situ. Strukt.ur sosial budaya tempatan pupus dimana orang dan pelancong I ~ ~ ~ ~ I ; ~  
memperkenalkan budaya mereka di destinasi tersebut. 
v. Tahap 5 : Pembangunan Sepenuhnya Destinasi 
Impak Fizikal : kedatangan pelancong yang semakin ramai mewujudkan pencemaran, kebisingall , I ; ~ ~ ,  
kesesakan yang teruk di pusat peranginan. Walaupun begitu, semakin banyak kemudahan pengillap;lll 
dan tarikan baru pelancongan dibina bagi menampung permintaan pelancong. 
Impak Ekonomi : jaringan sistem fiancais wujud dengan penglibatan pelabur antarabnngs;l 
Penduduk tempatan hanya mengawal dan terlibat dalarn perniagaan dan penginapan berskala kccil. 
Pengusaha asing membolot hasil perniagaan daripada pelancongan untuk kepentingan scndiri. 
Golongan buruh pula  mengganggotai kesatuan sekerja bagi membela nasib pekerja. Ini meinbcrikal~ 
tekanan kepada pengusaha untuk ~emaksimumkan keuntungan hasil pelaburan di destinasi. Keti k : ~  i 1 1 1 .  
pihak swasta masih mengawal d& menguasai proses pembangunan tetapi pihak kerajaan berllasr;~~ 
untuk campurtangan dalam aspek pengawalan alam sekitar dengan menggubal dasar-dasar yang scsu;~~ 
bagi meningkatkan kualiti alam sekitar. 
Impak Sosial : immigran yang bekerja di destinasi mengaku merekalah penduduk asal ~ I ; I I ~  
bersikap meragui kehadiran pelancong. Cara hidup asing (kebaratan) mula diperkenalkan di silu 
Aktiviti pelacuran, perjudian dan jenayah berlaku dengan pesat. Peralihan kuasa berlaku daripailkl 
penduduk tempatan kepada kerajaan bagi mengawasi perkembangan industri pelancongan di dcstinasl 
tersebut. 
vi. Tahap 6 : Kemerosotan Bilangan Kedatangan Pelancong 
Impak Fizikal : pencemaran berlaku di tahap serius yang memberikan tekanan terhadap keupaya;ll 
infrastruktur sedia ada. Tiada pelaburan baru dilakukan. Kemudahan penginapan seperti hotel bcruh;lll 
kegunaannya kepada apartmen (percutian kos rendah) yang lebih menguntungkan dan kegunaan buk;ll' 
pelancongan. Ketiadaan pelaburan baru merupakan antara sebab kemerosotan keuntungan dal;lll 
perniagaan. 
Impak Ekonomi : perniagaan berteraskan pelancongan menemui kegagalan. Beberapa prcl1ll' 
bertukar tangan kepada perniagaan bukan pelancongan. Kebanyakan pekerja menganggnr akih;" 
kegagalan perniagaan. 
Impak Sosial : masalah sosial meliputi jenayah, kecurian, menjalankan aktiviti yang sal;l' 
disisi undang-undang berlaku di destinasi. Pihak berkuasa tempatan tidak dapat rnenyumbal1gk;l1 
pendapatan (cukai) kepada kerajaan pusat disebabkan kerugian yang dialami pengusaha dill;111 
pelancongan. 
LATARBELAKANG PANTAI CENANG 
la terletak di bahagian barat daya Pulau Langkawi dengan jarak 18.4 kilometer dari Pekan Kuah. ,P"d' 
tahun 1974, Pantai Cenang merupakan kawasan terpencil yang dikelilingi tanaman kelapa, pad1 "'I 
ditumbuhi belukar. Sebanyak empat buah kampung Melayu tradisional terdapat di sekitmya melil"" 
Kampung Padang Puteh, Kampung Lubok Buaya, Kampung Bohor Ternpoyak dan Kampung Cel'n'lg 
Rumah-rumah penduduk terletak berselerakan yang tertumpu di Lawasan pantai dan sepan~ang J J ' " ~  
I ' 1 
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rays. Penduduk kampung beke rja sebagai nelayan persisir pantai dan beke rja dalam bidang pertanian 
sebagai pesawah dan pekebun kelapa. Kuala Pantai Cenang mempunyai sebuah jeti yang merupakan 
~usat pendaratan ikan Status pemilikan. tanah di Pantai Cenang adalah 100% Tanah Rezab Melayu 
yang menlpunyai implikasi perundangan dalam aspek pembangunan dan penjualan tanah @raf 
Rancangan Struktur Majlis Daerah Langkawi, 1991). Pantai Cenang lnnya bole11 diakses dengan 
sebuah jalan raya sahaja iaitu dari Kampung Bukit Nau ke Kampung Temoyong dengan kualiti jalan 
nva yang separuh berturap dan separuh jalan batu sahaja. Kawasan persisir pantai hanya dapat diakses 
lnelalui lorong-lorong pejalan kaki yang melalui beberapa rumah kampung (Jabatan Ukur dan 
pemetaan Malaysia, 1974). Keindahan alam semulajadi, pantai yang bersih dan suasana perkampungan 
tradisional Melayu merupakan aset yang telah berjaya menarik kedatangan pelancong. Kemasukan 
pelancong pada ketika itu dalam bilangan yang kecil sahaja. 
Apabila kerajaan persekutuan mengisytiharkan Langkawi sebagai pulau bebas cukai pada 
td~un 1987 telah mendorong kepada pembangunan pesat pelancongan di semua kawasan. Pantai 
Cenang tidak terkecuali dalam menerima tempias pembangunan pelancongan dengan penyediaan 
beberapa kemudahan penginapan. Sebuah hotel bertaraf lima bintang dan enam buah chalet berskala 
kecil dan sederhana dibina bagi menampung permintaan pelancong. Pelang Beach Resort merupakan 
sebuah hotel mewah (5 bintang) yang dimiliki oleh pelabur luar mensasarkan pelancong antarabangsa 
dan berstatus tinggi. Semarak Beach Resort, Sandy Beach Resort, AB Motel, Sarnila Beach Resort, 
Delta Motel dan Suria Beach Resort merupakan chalet yang sebahagian besarnya dimiliki oleh 
buiniputera yang merupakan penduduk asal Langkawi. Penginapan chalet menjadi pilihan dikalangan 
pelancong kerana harganya yang murah Sebanyak 62.3% pelancong domestik dan 35.3% pelancong 
antarabangsa memilih chalet sebagai penginapan apabila mereka berada di Pantai Cenang (Langkawi 
Structure Plan, 1990). Jalan raya persisiran pantai telah dibina bagi merancakkan lagi penhangunan 
sekitar. Akibat daripada ketiadaan garispanduan pembangunan yang khusus bagi pelancongan pantai 
telah mengakibatkan pengusaha chalet mula menceroboh tanah-tanah kerajaan (persisiran pantai) 
dengan membina chaletchalet yang ainat berhampiran dengan gigi air. Pengusaha clnlet mula 
mendakwa bahawa sebalngian pantai-pantai disini kepunyaan mereka dan mewujudkail pantai 
persendirian Bagi mengatasi masalah ini kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar dan 
garispanduan untuk pembangunan pelancongan di Langkawi dan Pantai Cenang seperti yang 
terkandung dalam Draf Rancangan Tempatan Langkawi, 199 1 meliputi : 
GT 8: KEMlJDAHAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PELANCONGAN AKAN DITUMPUKAN 
; DI KUAH, TEMOYONGKELUK BARU BESAR, PANTAI KOKJTELUK BURAU, TELUK 
DATAI, TANJUNG RHU, PANTAI CENANG, PANTAI TENGAH DAN PADANG LALANG. 
, 
Rancangan Tempatan untuk pembangunan kawasan pelancongan akan disediakan untuk Pantai 
I Cenang/Tengalk Pantai KoWTeluk Buray Temoyonfleluk Baru Besar, Tanjung Rhu dan Teluk Datai. 
L 
? Pada masa yang sama kemudahan penginapan dan aktiviti pelancongan sedia ada di persisiran pantai 
! akan hkekalkan dan dikawal rapi bagi mengelakkan kemusnahan pantai. Penlbangunan pelancongan di 
j kawasan panhi akan dirancang secara bersepadu. 
a GT 14: KAWASAN PANTAI AKAN DIKEKALKAN DALAM BENTUK SEMULAJADI DAN 1 
t 
DIRANCANG BERSEPADU DALAM KAWASAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN 
1 Dasar ini dapat dicapai dengan mengadakan jarak minimum anfara paras air tertinggi (air laut) dengan 
Pelnbangunan yang akan dicadangkan seperti berikut : 
( Bagi kawasan Pantai Cenang dan Pantai Tengah, jarak minimum khas yang dicadangkan adalah 
I seperti berikut : 
20.0 meter (66.0 kaki) mulai dari zon bunyi bising lapangan terbang hingga ke persimpangan 
Jalan Pantai Tengah / Temoyong. 
50.0 meter (165.0 kaki) mulai dari pertsimpangan Jalan Pantai Tengah ke Temoyong hingga 
ke Bukit Batu Kulat. 
80.0 meter (360.0 kaki) selepas Bulut Batu Kulat sepanjang pantai. 
I' Kawasan dalam jarak minimum ini akan dikekallcan sama ada dalam bentuk semulajadi atau 
dibangunkan untuk kegunaan umum 
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GT 15: PEMBANGUNAN SEDIA ADA DI PERSISIRAN KAWASAN PANTAI AKAN ~1 
RAP1 
Ia boleh dicapai melalui langkah-langkah berikut : 
i. Tidak membenarkan sebarang bentuk tambahan pembangunan baru di kawasan sedia ad 
ii. Pemberian Lesen Pendudukan Sementara (TOL) untuk kawasan pantai tidak dibenarkan 
iii. Memastikan penyediaan kemudahan asas yang lebih sempurna di dalarn pembangunan se 
terutamanya pembetungan agar tidak mengakibatkan pencemaran pantai. 
iv. Menentukan pembangunan di kawasan pantai tidak menghadkan penggunaan swam. 
PL 4: PEMBANGUNAN CHALET AKAN DILAKUKAN DENGAN CARA YANG 
TERANCANG DAN TERATUR 
Menggalakkan penduduk Kampung Kuala Muda berhampiran Pantai Cenang menyediaka 
dalam kampung mereka. Bilangan, skil, dan rekabentuk secara am akan dipandu oleh Majlis 
Langkawi supaya persekitaran kampung dan pantai terpelihara. Selain daripada pembinaan 
kernudahan-kemudahan lain untuk penginapan seperti tapak perkernahan boleh disediakan. Pe 
kampung boleh menyediakan perkhidmatan 'bed and breakfast' di kediaman masing-rnasing 
usaha meningkatkan pendapatan. 
Bagi kawasan-kawasan chalet sedia ada, langkah segera yang perlu diambil adalah : 
i. Menetapkan sempadan pembinaan supaya pembangunan secara berselerak tidak berterus 
ii. Kemudahan seperti laluan serta infiastruktur akan dirancang dan dipertingkatkan. 
iii. Pelan landskap akan disediakan. 
Bagi Pantai Cenang dan Pantai Tengah, pembangunan keseluruhan adalah tertakluk 
garispanduan seperti berikut : 
i. Mematuhi jarak minimum antara paras air tertinggi dengan pembangunan seperti 
terkandung dalam dasar GT 14. 
ii. Saiz kawasan pembangunan mestilah antara 1.2 hektar - 2.Uhektar (3.0 - 5.0 ekar). ... 
111. Pembangunan mestilah mempunyai ciri-ciri rekabentuk tempatan. 
iv. Ketinggian bangunan adalah tidak melebihi 7.6 meter (25.0 kaki). 
v. Menyediakan kemudahan asas yang mencukupi seperti laluan, sistem pembetung 
sempurna dan lain-lain. 
PL 5: KAWASAN PERSISIRAN PANTAI AKAN DIRANCANGKAN UNTUK KEG 
AWAM SEPENUHNYA 
Pembangunan tempat penginapan pelancong akan dirancang dengan teliti supaya kawas 
adalah terpelihara untuk kegunaan sepenuhnya oleh orang awam. Pengusaha hotel dan chal 
masa akan datang tidak akan dibenarkan mengadakan kawasan pantai persendirian dan eksl 
tetamu / pelanggan mereka sahaja. 
Pembangunan pelancongan di Pantai Cenang semakin pesat dengan pembinaan 
resort mewah, tarikan baru, kemudahan dan perkhidmatan pelancong. Lapangan Terbang Ant 
Langkawi telah dinaiktaraf dengan pembesaran landasan serta dewan ketibaan dan 
Underwater World Langkawi dan Laman Padi dibangunkan sebagai produk baru yang rn 
pengalaman baru kepada pelancong seperti menikrnati pemandangan seperti berada di dasar 
mempelajari cara penanaman dan pemprosesan ~ a d i .  Sri Kijang Bank Negara ~a l ays i a  
Mar merupakan antara hotel mewah yang terdapat di Pantai Cenang. Pembangunan chalet P 
secara besar-besaran yang tertumpu di sepanjang jalan raya persisiran pantai. Pekntaan  
terhadap kemudahan penginapan chalet menerirna sarnbutan yang menggalakkan disebab 
yang ditawarkan murah dan terletak berhampiran dengan pantai. Kini, sebanyak 
dengan pelbagai harga dan kualiti ditawarkan kepada pelancong disini. ~ e r n u d a h a n - k ~ ~  
turut disediakan seperti restoran, kedai, gerai, pusat urutan serta perkhidmatan lain de 
harga yang berpatutan kepada pelancong. Akibat daripada perkembangan pesat pels 
Cenang, kawasan lain menerima limpahan pembangunan yang pesat yang tertumpu 
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~ ~ b e r a p a  penginapan mewah dan sederhana seperti Holiday Villa Beach Resort and Spa, Aseania 
Resort, The Frangipani Resort and Spa, The Lanai Beach Resort dan Awana Porto Malai dibangunkan 
L,ntuk menampung permintaan pelancong. Pulau Rebak yang terletak bertentangan dengan Pantai 
' Cenang juga dibangunkan dengan projek resort mewah yang diberi nama Rebak Marina Resort. Ia 
,,,ensasarkan kepada pelayar seluruh dunia berhenti untuk mendapatkan bekalan tambahan, membaiki 
kapal selain bercuti. Perkembangan yang semakin menggalakkan mendorong kerajaan menyediakan 
,,ncangan untuk menambahbaik kemudahan dan perkhidmatan yang ada di Pantai Cenang. 
pembangunan yang dicadangkan adalah meningkatkan kemudahan & servis, hotel standard, hotel 
budget & motel, menyediakan pusat informasi pelancong, polis pelancong, klinik, pejabat pos mini, 
rnedan selera, pusat sukan air, penjualan kraftangan serta pembinaan jeti khusus untuk aktiviti 'island 
(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, 2006). 
Gunatanah sernasa tahun 2010 bagi Pantai Cenang terdiri daripada kediaman seluas 29.33 
hektX (13.9%), pemiagaan seluas 57.77 hektar (27.4%), pertanian seluas 55.54 hektar (26.3%), tanah 
kosong seluas 44.52 hektar (21. I%), keagamaan seluas 0.06 hektar (0.03%), infrastruktur seluas 0.04 
h e k t ~  (0.02%), jalan seluas 10.32 hektar (4.9%), pantai seluas 11.25 hektar (5.3%) dan badan air 
Seluas 2.17 hektar (1.0%). Pemilikan Tanah Rezab Melayu di Pantai Cenang mencatatkan kemerosotan 
daripada 100% kepada 59.2%, pernilikan tanah bukan Rezab Melayu pula mewakili 11.8% dan 
Se[ebihnya pernilikan tanah oleh kerajaan sebanyak 41.6%. Ciri-ciri pelancong yang datang ke Pantai 
Cenang majoritinya adalah pelancong antarabangsa yang mewakili 66% dan selebihnya merupakan 
pelancong tempatan. Kadar bermalam pelancong adalah selama 3 - 4 malam mewakili 7 1 % daripada 
Jumlah pelancong. Sebanyak 69% pelancong yang datang menggunakan pakej pelancongan berbanding 
datang secara persendirian dengan bantuan media cetak dan elektronik. Chalet / hotel dan motel yang 
tldak mempunyai penarafan bintang menjadi pilihan pelancong sebagai tempat penginapan selain hotel 
yang mempunyai taraf penarafan 2 - 3 bintang mewakili 72.4%. Ini disebabkan harga yang ditawarkan 
~nurah dan kualiti perkhidrnatan yang diberikan agak memuaskan (Kementerian Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan, 20 1 1). 
KESAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN Dl PANTAI CENANG 
Pembangunan pelancongan di Pantai Cenang menyumbangkan pelbagai manfaat kepada ekonomi, 
alam sekitar dan sosial. Kesan-kesan yang dijanakan adalah seperti berikut : 
i. Peningkatan Harga Hartanah 
Pembangunan pelancongan di Pantai Cenang menyumbang kepada peningkatan harga hartanah 
terutamanya di kawasan sepanjang pantai. Pada tahun 1988, harga tanah di Pantai Cenang adalah 
dalam lingkungan RM 160,000 / hektar atau RM 16.00 per meter persegi yang boleh dikatakan masih 
murah (Langkawi Structure Plan, 1990). Pada tahun 2002, harga tanah di sepanjang Pantai Cenang 
sehingga ke Tanjung Mali yang terletak berhadapan dengan jalan raya bernilai RM 2,188,300 bagi 0.46 
hektar (Laporan Pasaran Harta 2002). Peningkatan yang drastik membolehkan pemilik tanah di Pantai 
Cenang bergelar 'jutawan segera' dan dijangka harganya semakin melambung secara mendadak pada 
masa depan. Sebilangan besar tanah ini berstatus Tanah Rezab Melayu yang membolehkan pemilik 
bumiputera memiliki aset yang arnat bernilai untuk pelaburan masa depan. 
li. Penglibatan Penduduk Tempatan dalam Pelancongan 
Pada mulanya, majoriti penduduk yang tinggal di sekitar Pantai Cenang bekerja sebagai nelayan 
Persisir pantai, pesawah dan petani yang berada dalarn kemiskinan. Pengenalan telah pelancongan telah 
membuka peluang-peluang pekerjaan baru dan rneningkatkan pendapatan penduduk sekaligus merubah 
taraf sosioekonomi mereka. Kebanyakan penduduk mula terlibat dalam aktiviti keusahawanan 
~elancon~an seperti membuka chalet, restoran, kedai-kedai runcit, gerai-gerai makanan dan menjual 
cenderamata, menyedidcan perkhidmatan katering, menjalankan perkhidmatan 'island hopping', 
bekerja sebagai tukang sapu dan cuci, membawa teksi dan sebagainya. Bantuan daripada pihak 
kerajaan asp& pemberian dana dan kemahiran mendedahkan penduduk tempatan dengan ilmu 
Selok belok menguruskan perniagaan berteraskan pelancongan. 
iii. Peningkatan Kepada Penyediaan Infrastruktur dan Kemudahan Pelancong 
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Pantai Cenang yang dahulunya terpencil daripada arus  emb ban gun an felah berubah kepada kaWasan 
yang membangun. Kemasukan pelancong meningkatkan permintaan terhadap infrastruktu Yang L l n ,  
dinikmati oleh penduduk dan pelancong. Aksessibiliti semakin baik dengan penyediaan jalan 
persisiran pantai yang dahulunya merupakan lorong pejalan kaki yang rnelalui rurnah-runlah d l  
sepanjang pantai. Penyediaan infrastruktur yang berkualiti menggalakkan lagi pembangL,n,ln 
pelancongan di kawasan sekitamya. Kemudahan pelancongan yang disediakan kerajaan scp,rrl 
perkhidmatan perbankan, laluan pejalan kaki, telefon awam, papan tanda dan lampu hiasan digunaL2,, 
rnernberi kemudahan kepada penduduk tempatan melakukan aktiviti seharian. 
ISU-ISU PEMBANGUNAN PELANCONGAN Dl  PANTAI CENANG 
Walaupun begitu, pembangunan pelancongan di Pantai Cenang telah mewujudkan isu-isu yang mall,l,,, 
menggugat perkembangamya pada rnasa depan. Isu-isu tersebut meliputi : 
i. Status penggunaan Tanah 
Sebahagian besar tanah-tanah yang dibangunkan bagi tujuan pelancongan terdiri daripada [anClll 
pertanian dan tidak ditukar kepada kegunaan bangunan atau komersil. Keadaan ini m e n y ~ ~ n ~ h ~ ~ ~ ~  
kepada perolehan pungutan hasil yang rendah kepada pihak berkuasa kerana cukai tanah bcl-stalu; 
~ ~ r t a n i a n  adalah lebih rendah berbanding tanah berstatus bangunan dan komersil. Selain l t u ,  
menyumbang kepada kesukaran pihak berkuasa dalam merancang penggunaan gunatanah rnasa dcpclln 
ii. Pencerobohan Tanah Kerajaan 
Sebahagian besar pemilikan tanah di Pantai Cenang merupakan tanah persendirian mewakili 6Si!,,. 
diikuti tanah rezab kerajaan mewakili 12% yang terdiri daripada persisiran pantai dan rezab su11g;~i. 
Sebanyak 11% pula tanah dimiliki .pleh agensi yang terdiri daripada Majlis Agarna Islam Kctlal,. 
Lembaga Pembangunan Langkawi. Selebihnya sebanyak 4% merupakan yang dimiliki kerajaan tIa11 
5% pula tanah yang tidak diketahui statusnya (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Ternpatan, 20 1 I ) 
Tanah rezab kerajaan yang terletak di persisir pantai telah diceroboh oleh pengusaha pelancong;111 
dengan mendirikan struktur binaan seperti chalet, restoran, gerai-gerai tanpa kebenaran daripadu pi l i ; ih  
berkuasa. Keadaan ini menyebabkan kawasan pantai untuk kegunaan awam semakin rnengccil tli111 
menghalang pelancong melakukan aktiviti-aktiviti air. 
. . . 
111. Susunatur Bangunan 
Susunatur bangunan yang tidak terancang dan tidak mendapat kebenaran mewujudkan perscki[al-;lll 
yang tidak selesa dan kesesakan terutamanya di sepanjang persisiran pantai. Pelancong tcrpahh;l 
melalui ruang-ruang yang sempit antara bangunan untuk ke kawasan pantai. Selain itu pihak pengusall;~ 
yang tidak mengambil berat tentang penyelenggaraan kawasan mengakibatkan banyak bangull;ill 
berada dalarn keadaan buruk dan usang sekaligus mencacatkan pemandangan sekitar. Jika keadaan i l l i  
dibiarkan berterusan akan mengundang ancaman kepada pelancong seperti kebakaran, kecederaan d;lll 
perlakuan jenayah. 
iv. Ketiadaan Pantai Untuk Kegunaan Awam 
Salah satu aktiviti pelancong yang terkenal di Langkawi adalah mandi-manda dan bersantai bersanl:l 
rakan-rakan dan saudara mara. Pencerobohan kawasan pantai dengan pembinaan chalet dal' 
kemudahan pelancongan mendorong pengusaha menjadikan kawasan pantai khas untuk pengg~1n;~;l'l 
persendiiian yang tertumpu kepada pelancong yang menginap di chalet mereka sahaja. pengccilall 
kawasan pantai untuk kegunaan awam menyukarkan pelancong untuk melakukan aktiviti. Selain 
pelbagai aktiviti yang dilakukan di pantai berupaya mengancam keselamatan pelancong keran3 
ketidaan zon pemisah yang menentukan lokasi yang sesuai untuk mandi manda dengan aktiviti pan"" 
lain seperti jet ski, paracut dan sebagainya. Kekurangan wakaf, kerusi dan meja mengundang kepadil 
ketidakselesaan pelancong dalam melakukan aktiviti di pantai. 
v. Kesesakan Lalulintas 
# 
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peningkatan bilangan trafik terutama pada cuti sekolah, cuti hujung minggu, cuti am atau terdapatnya 
Penganjuran acara pelancongan berskala besar mengakibatkan berlakunya kesesakan trafik di 
sepanjang jalan raya di Pantai Cenang. Keadaan ini diburukkan lagi dengan kekurangan tempat letak 
kereta yang mendorong pengguna jalan raya meletakkan kenderaan di bahu jalan. Selain itu, 
Pembinaan gerai-gerai, restoran dan chalet yang hampir dengan jalan raya menyukarkan pihak 
berkuasa melakukan perancangan untuk pelebaran jalan raya di masa depan. Ketiadaan lorong pejalan 
kaki yang sistematik ke kawasan pantai dan penyediaan lampu jalan disepanjang jalan boleh 
mengancam keselamatan pelancong. 
vi. Ketiadaan Sistem Pengangkutan Awam 
Majoriti pelancong yang datang ke Pantai Cenang menggunakan kenderaan sewa yang diperolehi di 
Jeti Kuah atau Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi. Harga sewaan yang dikenakan bergantung 
kepada keadaan dimana harga yang lebih mahal dikenakan sewaktu musim cuti persekolahan, hujung 
minggu atau ketika penganjuran acara bertaraf nasional dan antarabangsa. Harga sewaan yang mahal 
merupakan satu bebanan kepada pelancong yang berpendapatan rendah dan sederhana untuk bergerak 
ke sekitar Langkawi. Oleh itu, keperluan kepada penyediaan pengangkutan awam amat diperlukan 
sekaligus mengurangkan kesesakan jalan raya di Pantai Cenang. 
vii. Masalah Sistem Pembentungan 
Akibat daripada pembangunan yang tidak terkawal dan tidak mengikut spesitikasi pembangunan yang 
ditetapkan menyumbang kepada masalah dalam menyambung dan membina sistem pembetungan bagi 
setiap premis disitu. Keadaan ini wujud akibat ketiadaan rezab ataupun atau ruang yang sempit untuk 
menanam paip pembetungan. Kesedaran yang rendah tentang pengurusan sisa pembetungan 
menyebabkan sebilangan pengusaha mengambil tindakan membina sistem kumbahan sendiri yang 
tidak mengikut spesitikasi yang dibenarkan serta tidak menggunakan saluan pembetungan yang 
disediakan oleh kerajaan. Penguatkuasaan yang lemah mengakibatkan pencemaran laut berlaku di 
sepanjang Pantai Cenang dimana pengusaha hotel, motel, restoran mengalirkan terus air sisa terus ke 
laut tanpa rawatan. Kesan daripada pencemaran laut menggalakkan pembiakan obor-obor dalam 
jumlah yang besar serta mampu mengancam keselamatan dan keselesaan pelancong untuk melakukan 
aktiviti berteraskan air (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 201 1). 
viii. Imej Pantai Cenang - 
Salah satu kandungan dalam Dasar Pelancongan Negara adalah senibina dan tempat penginapan perlu 
menonjolkan imej dan identiti Malaysia. Penonjolan kepada identiti Malaysia penting bagi 
menggambarkan keindahan, cara hidup serta menunjukkan perbezaan dengan identiti pelancongan 
negara lain. Pembangunan pelancongan yang tidak tersusun dan mengikut dasar yang ditetapkan 
mengakibatkan suasana persekitaran pelancongan di Pantai Cenang sama sahaja dengan persekitaran 
pelancongan yang terdapat di negara-negara jiran seperti di Bali (Indonesia) dan Phuket, (Thailand). 
Makanan yang bercirikan tempatan kurang ditawarkan kepada pelancong dimana lebih menjurus 
kepada makanan ala Siam, ala India, ala Barat dan sebagainya. Walaupun makanan ini penting untuk 
memenuhi selera pelancong luar tetapi makanan bercirikan tempatan juga perlu diketengahkan sebagai 
~roduk kepada pelancong. Selain itu, senibina bangunan ala kebaratan, penggunaan pelbagai bahasa 
antarabangsa dan penjualan minuman keras secara berleluasa mendedahkan penduduk tempatan kepada 
kejutan budaya yang dikuatiri menjadi ikutan kepada generasi muda. Perkembangan pelancongan di 
, sesebuah destinasi mengakibatkan budaya setempat terhakis dan semakin dilupakan jika tiada sebarang 
I tindakan diambil bagi mengekalkannya. t 
Se~anjang 25 tahun, industri pelancongan telah menyumbang kepada perubahan landskap Pantai 
Cenang. Kawasan yang pada mulanya terpencil kini dikenali sebagai destinasi pelancongan pantai yang 
Popular di peringkat nasional dan antarabangsa. Promosi dan galakan yang berterusan oleh pihak 
keraJaan telah menarik minat pelabur-pelabur asing membina kemudahan penginapan berstatus mewah 
Yang difokuskan kepada pelancong antarabangsa. Penduduk tempatan pula berjinak-jinak menceburi 
bidang berkaitan pelancongan seperti penyediaan chalet, makanan dan minuman serta perkhidmatan 
lain yang diperlukan pelancong. Pada permulaannya, kualiti perkhidmatan dan layanan yang 
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ditawarkan penduduk tempatan tidak memenuhi kepuasan pelancong kerana mereka tidak dibeolLn 
pendedahan dan ilmu berkaitan pengumsan pelancongan. Kini dengan pengalaman yang 
rnembolehkan mereka menguruskan perniagaan dengan baik dan berupaya bersaing dengan penk 
21luh.1 lain dalam mempromosikan produk kepada pelancong. Bagi menggalakkan semula pembangunJn 
Langkawi, kerajaan persekutuan telah melancarkan 'The Langkawi Tourism Blueprint 201 1 - 2O I $ ,  
yang bertujuan untuk menjadikan Langkawi destinasi ekopelancongan antara 10 yang terbaik di rlun;;, 
selain menggalakkan kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa. Salah satu tindakan i,n, 
digariskan dalam dasar ini adalah pembangunan semula Pantai Cenang serta menaiktaraf kelllllrl;rh,,~ 
d m  mengurangkan pencemaran air di persisir pantai. 
Perkembangan sesebuah destinasi pelancongan menjanakan kesan positif dan negatif terll:l(\,,p 
persekitaran. Kesan negatif perlu dikawal dengan sebaiknya supaya tidak mens;lllc,lll 
perkembangannya untuk masa depan. Perancangan yang tidak tersusun dan pembangunan secara arl l , , , i  
rnengakibatkan pencemaran dan penggunaan sumbejaya pelancongan secara berleluasa yang dikllll;ll,r, 
tidak mapan bagi generasi masa depan. Isu dan masalah pembangunan pelancongan di Pantai c ~ ~ ; ~ ~ ~ , ,  
rnula dikenalpasti semenjak awal lagi iaitu pada tahun 1988 dimana pengusaha pelanconpn nlul: 
rnenceroboh tanah-tanah kerajaan di persisiran pantai dan membina chalet di situ. Keadaan in i  m;lh,h 
berterusan sehingga kini dan dilihat semakin tidak terkawal. Pihak kerajaan telah mengcluarl,l,l 
garispanduan khusus pembangunan di kawasan pantai dan sebilangan kecil pengusaha , I J , ~ ~  
rnematuhinya. Pembangunan secara tidak tersusun berupaya menimbulkan isu-isu lain scpcr l l  
kebakaran, keselamatan, pencemaran, perlakuan jenayah, sensitiviti dan sebagainya dimana akl1irn,,, 
mampu rnewujudkan suasana yang tidak selesa di kalangan pelancong dan penduduk tempatan. ~ ~ ~ l ~ , , ~  
berkuasa perlu bertegas dalam menguatkuasakan undang-undang serta berbincang dengan pengusall,\ 
tentang langkah yang perlu bagi menyelesaikan masalah. Tindakan ini penting untuk memasrik,lll 
perkembangan Pantai Cenang sebagai destinasi pelancongan berlaku secara mapan dan terus pollul:lr 
untuk selamanya. 
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